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Angers – Place Sainte-Croix
Sauvetage urgent (1996)
François Comte
1 La place Sainte-Croix est située au chevet de la cathédrale, au débouché de la rue Saint-
Aubin, un des principaux axes de circulation de la ville antique et médiévale.
2 La  rénovation  du  revêtement  de  sol  de  la  place  et  l’installation  d’une  jardinière
entraîna  un  décaissement  d’une  trentaine  de  centimètres  en  moyenne.  Ce  peu  de
creusement s’est accompagné d’un dégagement en surface des structures mises au jour,
sans  possibilité  de  fouilles  et  de  surveillance  des  tranchées  périphériques.  Ces
observations sommaires furent néanmoins fructueuses. Le plan qui a pu être levé s’est
révélé complexe à interpréter de par les conditions techniques de ce sauvetage et du
fait de la présence de nombreux éléments (tranchées de voirie, socle de statue, souches,
etc.), qui ont perturbé les relations entre les murs. Seuls les mortiers et les différents
types  d’appareillage  ont  permis  de  proposer  différentes  phases.  Quant  aux  dates
proposées, elles résultent de la connaissance de quelques faits historiques bien attestés,
que  nous  avons  essayé  de  mettre  en  relation  avec  les  diverses  transformations  de
l’église, qui occupait autrefois le centre de la place.
3 La  découverte  de  vestiges  d’une  voie  romaine,  dont  les  longues  ornières  nous
indiquaient  nettement  l’orientation,  a  permis  de  comprendre  les  modifications  de
l’actuelle rue Saint-Aubin. Le long de ce « decumanus », coupé par l’enceinte du Bas-
Empire, se sont installées par la suite, la cathédrale, puis l’église Sainte-Croix, fondée
par l’évêque saint Lézin (fin VIe-début VIIe s.). Cette église de plus de 20 m de long, aux
fondations en petit appareil lié au mortier jaune, avait un plan rectangulaire au chevet
plat. Rapidement une annexe lui fut accolée. Des sarcophages en calcaire coquille et des
coffres  trapézoïdaux  en  schiste  sont  posés  sur  la  voie  antique  attestant  son  total
abandon. L’église, déjà modifiée au cours de la période mérovingienne, fut totalement
remaniée avec l’installation de gros murs au chevet et sur les bas-côtés pour aménager
probablement  des  absides  dans  leur  épaisseur  afin  d’y  abriter  des  autels.  Ces
transformations et le changement de dédicace résulteraient de l’installation de moines
dépendant étroitement de la cathédrale par la donation de Charlemagne de 770.
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4 L’agrandissement  de  l’église  par  l’adjonction d’une deuxième nef  aboutit  à  un plan
curieux, figuré sous forme d’un carré dans les plans d’Angers sous l’Ancien Régime, tel
que celui de 1736. Ce doublement de l’église au plan trapézoïdal est à mettre en relation
avec l’installation de la paroisse. Aux XIIe-XIIIe s., des sépultures en coffres de tuffeau ont
été retrouvées à  l’intérieur de l’église.  Il  y  a  ensuite  développement d’un cimetière
paroissial qui se confondait avec celui de Saint-Maurice à la fin du Moyen Âge. Au total
une trentaine de sépultures ont été repérées.
5 L’église  fut  arasée  au  niveau des  fondations,  aucun niveau de  sol  n’a  donc pu être
repéré. Seule la base du maître autel a été partiellement dégagée. Nous avons essayé de
restituer l’aménagement intérieur grâce à l’exploitation de textes. À la fin du Moyen
Âge, l’importance des autels s’explique par les nombreuses fondations de chapellenies
dont certaines dépendent de la cathédrale.
6 Une grande inscription de tuffeau datée de 1700 marquait l’emplacement du nouveau
maître autel et le changement d’orientation de l’église. Plusieurs chapelles à vocation
funéraire sont accolées au sud de la nef.  Un grand caveau moderne y a été repéré,
probablement celui de la famille Richard de Boistravers.
7 Cette modeste église démolie en 1791 n’avait fait l’objet d’aucune étude archéologique.
Ces découvertes même sommaires ont permis de restituer en quasi-totalité  l’espace
médiéval de cette place qui se réduisait à l’origine à un simple carrefour.
 
Fig. 1 – Transformations de l’église Sainte-Croix, du VIe au XVIIIe s.
DAO : P. Leblanc, L. Daudin.
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